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Harald Weinrich - notice
1 Harald Weinrich (né en 1927) est l’un des plus éminents linguistes allemands. Professeur
de philologie romane à Kiel (1959-1965) puis à Cologne (1965-1969), il est le co-fondateur
de  l’Université  de  Bielefeld  et  le  premier  directeur  de  son  Centre  de  Recherche
Interdisciplinaire (1972-1974) pendant qu’il y occupe également la chaire de linguistique
(1969-1978). Professeur d’Allemand Langue Etrangère à Munich ensuite jusqu’en 1992, il
occupe jusqu’à  son éméritat  en 1998 la  chaire de langues et  littératures  romanes au
Collège de France.
Harald  Weinrich  a  obtenu plusieurs  prix  et  récompenses  importants,  en  outre  il  est
docteur  honoris  causa  des  Universités  de  Bielefeld,  Heidelberg,  Augsbourg,  Rome  et
Madrid.  Le  prix  Adelbert-de-Chamisso,  décerné  par  la  Fondation  Robert  Bosch  aux
écrivains en langue allemande qui ne soient pas d’origine allemande a été crée à son
initiative. 
2 Harald  Weinrich  (geb.  1927),  einer  der  profiliertesten  deutschen  Sprach-  und
Literaturwissenschaftler,  war von 1959–1965 ordentlicher Professor für Romanistik an
der Universität in Kiel, anschließend in Köln (1965–1969). Danach war er Mitbegründer
der Universität Bielefeld und von 1972 bis 1974 der erste Direktor des dort ansässigen
Zentrums für interdisziplinäre Forschung (ZIF), während er gleichzeitig den Lehrstuhl für
Linguistik bekleidete (1969–1974). Bis 1992 war er Professor für Deutsch als Fremdsprache
in  München  und  anschließend  bis  zu  seiner  Emeritierung  (1992–1998)  Professor  für
Romanistik am Pariser Collège de France.
Harald  Weinrich  hat  zahlreiche  Preise  und  Auszeichnungen  erhalten,  darunter
Ehrendoktorwürden der Universitäten Bielefeld, Heidelberg, Augsburg, Rom und Madrid.
Die Einrichtung des von der Robert-Bosch-Stiftung verliehenen Adelbert-von-Chamisso-
Preises für deutschschreibende Autorinnen und Autoren nichtdeutscher Herkunft geht
auf eine Initiative Weinrichs zurück.
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